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Informe de la Jornada de México en la Facultad 
de Ciencias Políticas de la Universidad 
Maria Curie-Skłodowska en Lublin, 
Polonia, 7 de junio de 2017
Report of the Mexican Day at the Faculty of Political 
Science, Maria Curie-Skłodowska University, 
Lublin, Poland, 7 June 2017
El día 7 de junio de 2017 en la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS 
tuvo lugar una serie de acontecimientos de carácter científico en el marco de 
“La Jornada de México en la Universidad Maria Curie-Skłodowska”. El orga-
nizador de este evento fue la Redacción de la revista „Anuario Latinoameri-
cano – Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales”, la cual es editada por 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS. En la organización del evento 
tomaron parte el Círculo de Latinoamericanistas de la UMCS y el Departa-
mento de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de 
la UMCS. “La Jornada de México” se celebró bajo el patrocinio honorífico del 
Señor Rector Magnífico de la UMCS, el Prof. Dr. hab. Stanisław Michałowski 
y la Embajada de México en Polonia. 
“La Jornada de México en la UMCS” fue inaugurada por el Rector de la 
UMCS, el Prof. Stanisław Michałowski. También pronunciaron discursos los 
representantes de autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas, la Decana 
Prof. Dra. hab. Iwona Hofman y el Vicedecano de Investigación y Coopera-
ción Internacional Prof. Dr. hab. Marek Pietraś así como la organizadora del 
evento, la Dra. hab. Katarzyna Krzywicka, profesora asociada de la UMCS, la 
editora en jefe del “Anuario Latinoamericano” y la supervisora científica del 
Círculo de Latinoamericanistas de la UMCS. 
Durante la inauguración oficial fue abierta también una exposición foto-
gráfica temporal titulada “Imágenes de México”, cuyas autoras, la Profa. Dra. 
Katarzyna Krzywicka y la Mgr. Magdalena Wątróbka, mostraron diferentes 
aspectos de la historia, sociedad y cultura mexicanas por medio de fotos llenas 
de color que ellas mismas sacaron durante sus viajes por México. La exposi-
ción fue accesible al público hasta el 30 de junio en el vestíbulo de entrada de 
la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS y despertó gran interés por parte  
de los visitantes.
“La Jornada de México en la UMCS” fue la oportunidad perfecta para 
presentar al público la revista científica “Anuario Latinoamericano – Ciencias 
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Reseñas e informes Políticas y Relaciones Internacionales” y, en particular, su cuarto volumen pu-
blicado en 2017, cuyo tema principal es el fenómeno de violencia en México y 
América Central. La editora en jefe de la revista,  Katarzyna Krzywicka, hizo 
la presentación del periódico durante la charla titulada Anuario Latinoameri-
cano – calidad, visibilidad, impacto. Luego, el Dr. Paweł Trefler, el Secretario 
de la Redacción y el editor temático del cuarto volumen, dedicado a los temas 
relacionados con México, efectuó un análisis pormenorizado del contenido de 
este volumen. 
La parte científica de “La Jornada de México en la UMCS” fue inaugurada 
con una conferencia magistral sobre el déficit de la democracia en México, 
titulada Desconfianza en las instituciones políticas: un déficit democrático en 
México, y presentada por la politóloga que colabora con el “Anuario Latino-
americano”, la Dra. Margarita Jiménez Badillo del Instituto Internacional de 
Estudios Políticos Avanzados, Universidad Autónoma de Guerrero en México. 
Su ponencia fue una valiosa e inspiradora introducción a la conferencia 
científica titulada Dilemas – desafíos – amenazas a la democracia en México, 
el evento que finalizó “La Jornada de México en la UMCS”. En la conferencia 
participaron investigadores, politólogos y juristas de cinco centros académi-
cos polacos, quienes se especializan en los estudios mexicanos y publican sus 
obras en la revista “Anuario Latinoamericano”. Durante la conferencia se lle-
vó a cabo un debate científico sobre actuales condicionamientos, fenómenos 
y factores de carácter internacional e interno, los cuales tienen impacto sobre 
el funcionamiento del sistema político de México. Las palabras introductorias 
al tema y la moderación de la discusión corrió a cargo de la organizadora de 
la conferencia, la Dra. hab. Katarzyna Krzywicka, profesora en el Departa-
mento de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas 
de la UMCS. El impacto que las relaciones entre México y los EE.UU. ejercen 
sobre el estado de la democracia mexicana fue analizado por la Dra. Anita 
Oberda-Monkiewicz de la Universidad de Varsovia. El Dr. Karol Derwich de 
la Universidad Jaguelónica en su ponencia habló sobre el tema de la seguridad 
pública en México en el contexto del fenómeno de la disfuncionalidad del Es-
tado. A su vez, el Dr. Paweł Trefler, el Rector de la Escuela Superior Estatal de 
Europa Oriental en Przemyśl presentó el tema de la cooperación en el área de 
seguridad entre México y Colombia. El análisis de la influencia del problema 
de drogas sobre el funcionamiento del sistema político mexicano fue efectua-
do por la Dra. Urszula Drzewiecka de la Universidad Jaguelónica. El siguiente 
ponente, la Mgr. Aleksandra Jargiełło del Departamento de las Relaciones In-
ternacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS, habló sobre el 
tema de la militarización del combate contra el crimen relacionado con drogas 
en México. La Mgr. Magdalena Wątróbka, doctoranda en el Departamento 
de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UMCS, presentó una ponencia sobre el papel de los Grupos de Autodefensa 
Comunitaria en la lucha contra el crimen organizado en México. En la siguien-
te ponencia, la Dra. Marta Osuchowska de la Universidad de Cardenal Stefan 
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Wyszyński en Varsovia  abordó el tema de los dilemas y desafíos relacionados 
con la libertad de conciencia y religión. La Dra. Marta Wójtowicz-Wcisło de 
la Universidad de Varsovia presentó el tema del conflicto alrededor de los de-
rechos de reproducción y sexualidad como un desafío a la democracia mexi-
cana. La Mgr. Maria Ochab, doctoranda en el Departamento de Relaciones 
Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas de la UMCS llevó a cabo 
un análisis de las relaciones políticas entre la Unión Europea y México. Al final 
de la conferencia Mgr. Paweł Kwiatkowski, doctorando en el Departamento 
de las Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UMCS, analizó el tema de las relaciones diplomáticas entre Polonia y México. 
Los temas abordados durante la conferencia suscitaron mucho interés tanto 
entre los estudiantes como los académicos de la UMCS que tomaron parte 
en la conferencia como oyentes y participantes de las discusiones. Durante la 
conferencia, la invitada de la Facultad de Ciencias Políticas, la Dra. Margarita 
Jiménez Badillo, politóloga  del Instituto Internacional de Estudios Políticos 
Avanzados de la Universidad Autónoma de Guerrero en México, concedió 
una entrevista sobre el déficit de la democracia en México. La entrevista fue 
conducida por la Lic. Kornelia Plizga, la presidenta del Círculo de Latinoame-
ricanistas de la UMCS (en los años 2013-2016), y luego publicada en las pági-
nas web de la Facultad de Ciencias Políticas y en las “Noticias Universitarias”. 
“La Jornada de México en la UMCS” fue un evento científico importante, 
ya que proporcionó la oportunidad para popularizar y profundizar conoci-
mientos sobre México así como desarrollar una duradera colaboración cientí-
fica entre los investigadores de los centros académicos polacos y extranjeros. 
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